







人工叡屋1ば昭和32 外11 月、ソ連｝：：：：ぶって打ち上げら汎た「スフ゜ →卜
ニク 1号」で、合からちぷぅ喜0茸告のここでした。
この「ステー トニク 1号」がらあ‘くれるこ0/J 茸、蒻和4遣 (])2
月に、日本も初めての人工衛屋「おお窃み」が誕生し手した。





喜 I氏こ(})1 鴨りには毎日の夭気手瑕で雲の固象を]bOoA 加の上
空から送、つもくる気象街屋の「ひ衷わ!}_」や、宇宙印継などをおこ








「はくちぷう」、 「ひのど）」、 「てん和、 の4--'? が
別）狙す。
「($'¥ 近ふ lたハレー 窃い星を調べ｀ たもの
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